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سعه علممایط مقدمه: شبرد اهداف آموزشی و انتقال فرهنگی، های آموزشی مکانی برای تو ستند پی های اجتماعی نقش حمایت. ه
 یبرخوردها از متأثر اسووت ممکن یکدیگر، با معلمان روابط کیفیت. ها داردسووازمان مدیران و کارکنان فردی -میان روابط مهمی در
شونت شکف به و بوده سازمانی نارضایتی یا انآموز دانشبا  معلمان شونت می شود که گزارش معلمان رفتار در خ سایر  بهتواند این خ
 نیز آموزاناضوطراب در دانش اسوترس و مانند یروان مشوکالت از یامجموعه منجر بهو  آموزان هم انتقال یابدسوطوح از جمله دانش
در مدیریتی و خشوووونت اجتماعی کادر  هایحمایتتعیین ارتباط بین تجارب معلمان از دریافت »هدف  حاضووور باشوووود. توا مطاتعه 
 انجام شد. «1397سال  شهر اردستان در مدارس
ست. جامعه مورد پژوهش تمام :رکا روش ضر مقطعی ا سرانه دخترانه و غیردوتتی دوتتی آموزان مدارسو دانش معلمان مطاتعه حا  و پ
ستان شهر شد.  در نظر آموزنفر دانش 400و  نفر معلم 313نمونه  حجم بود. ارد صادفی  صورتبهان آموز دانشگیری از نمونهگرفته  ت
 گیرینمونهپرسشنامه،  ابزارسازیجهت د. انجام شاردستان(  در مدارسسرشماری )تمام معلمان شاغف  صورتبهو معلمان ای طبقه
ستفاده اسرشماری انجام گرفت.  صورتبهاز معلمان  ساخته تجارب معلمااطالعات با ا شنامه ماقق   هاین از دریافت حمایتز پرس
نسخه SPSS  افزارنرمها با استفاده از داده گردید و آوریجمع در مدارس معلم دارد خشونتو پرسشنامه استاناجتماعی کادر مدیریتی 
 شد. زیآنات 21
 کادر مدیریتیمیزان دریافت حمایت اجتماعی  .نمره( بود 96از ) 31/72 های اجتماعیمیانگین نمره کف دریافت حمایت ها:تهیاف
های اجتماعی بیشترین متوسط بود. همچنین از میان ابعاد مختلف حمایت ازحدشیبباشد یم 48نمره وسط پرسشنامه که  بر اساس
شونت معلم از دیدگاه  (79/13) یخانوادگکمترین میانگین به بعد  ( و49/19)میانگین به بعد انگیزشی  صاص یافت. میانگین خ اخت
ن و معلم از دیدگاه معلمابود. خشوونت  (نمره 144از ) 3/18.± 5/19آموزان از دیدگاه دانش نمره( و 144از ) 76/5 ±74/9 نیمعلم




شت ) شونت (. p=07/0ندا آموزان هیچگونه ارتباط معناداری وجود معلم از دیدگاه دانشهمچنین بین دریافت حمایت اجتماعی و خ
 (.p=77/0نداشت )
 ویابد هرچه حمایت مدیریتی افزایش یابد خشونت معلم کاهش میتوان گفت های این پژوهش میبر اساس یافته ی:گیرنتیجه 
یابد.بیشتر شود، خشونت کاهش می ستدری معلم به آموزش و و عالقهبعد انگیزشی  هرچه  
 
























Background and Aim: The aims of educational environments are progression of science, 
promotion of educational goals, and transmission of culture. Social support plays a crucial role in 
interpersonal relationships among managers and employees of organizations. the quality of the 
teachers’ relationship with other teachers might be affected by their behavior towards students or 
job dissatisfaction and might be reported in the form of violent behaviors, which can find 
expression in other ways such as in mistreatment of students and can lead to mental problems such 
as stress and anxiety. Therefore, this study aims to determine the relationship between teachers’ 
experience of receiving managerial social support and Violence student in schools of Ardestan in 
2019. 
Materials and methods: The present study is a cross-sectional study. The study population included 
all teachers and students of public and private schools of Ardestan, in south Iran. The sample size 
was 313 teachers and 400 teachers. Students were randomly stratified and teachers were selected 
through census sampling (all teachers working in Ardestan schools). In order to instrumentalize 
the questionnaire, sampling of teachers was performed as a census. Data was collected using a 
researcher-made questionnaire checking teachers’ experience of receiving managerial social 
support and a standard teacher violence questionnaire. SPSS21was used to analyze the data: 
Findings: The mean score of receiving managerial social support was 72.31. The score of 
managerial social support was greater that the median. Also, among the different aspects of social 
support, the highest and the lowest mean were attributed to the motivational and family aspects, 
respectively. The mean score of teacher violence from teachers and students’ perspectives were 
(5.76± 9.74) and (18.30 ± 19.15) respectively.Teacher violence was very low according to both teachers and 
students’ opinion. From the teachers’ viewpoint, there was no significant relationship between the 
total score of received managerial social support and teacher violence (p=0.07).Furthermore, 
 
12 
receiving managerial social support in teachers was not correlated with students viewpoint 
regarding teacher violence (p = 0.77). 
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be said that As managerial support increases, 
teacher violence decreases, and as teacher motivation and interest in teaching and learning 
increase, violence decreases. 
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